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 The logistics industry is the basic industries, and their level of development is 
one of the hallmarks of measuring a country's degree of modernization and overall 
national strength. The concentration of third-party logistics industry in China is still 
low，the services of logistics companies can not keep up with the requirements of the 
market development, the service concept is relatively backward, the financing of the 
logistics industry is hard, the resource integration capability is not strong, the fact that 
the level of supply chain management is low still exist. While in the country, with the 
influx of top international logistics enterprises in the Chinese market, the demand for 
efficient logistics services is increasing, inquiring logistics enterprises must providing 
sufficiently large number of high quality service. The cost of China's logistics 
industry accounted for GDP18%,and value-added services revenue accounted for 
relatively small, while Fluctuations in the prices of refined oil and highway 
duplication charges, further squeeze the logistics industry's operating income. In order 
to maximize profits, the value-added services have gradually become an important 
bargaining chip of the profitability of logistics enterprises in the era of meager profit.  
Meanwhile, with China's accession to the WTO, domestic commercial banks and 
other financial institutions has made some achievements, the scale  expanding 
rapidly and the competitive strength improved, market structure has undergone 
profound changes. There are still some questions within the banking industry, such as 
weak profitability, lack of innovation in financial services. With the relaxation of 
restrictions for admittance into industries, or even canceled, the competition in the 
financial industry will become fiercer and fiercer. 
How to carry out reforms in order to promote the healthy development of the 
financial industry and logistics industry has become a hot topic of academic concern. 
Abroad, logistics and financial operations already have been carried out, the relevant 
institutional and technology is already mature. In China, the logistics and financial 
business as a relatively new financial and logistics innovative service offerings, the 
current market is in the accelerated state , it also become a trend of the domestic 
banking business development. 














industry respectively. The paper analyses of the urgent requirements of the logistics 
industry and the financial industry to carry out the logistics and financial services in 
terms of industrial convergence. It analyses the use of promoting the logistics and 
financial services development for the logistics industry and financial industry from 
the perspective of industry convergence.Then, it estimates the logistics industry and 
the financial sector industry related degree. And, the coordinated development of the 
logistics industry and the financial sector patterns are analyzed. . The feature of this 
paper is an attempt by the integration of the logistics industry and banking and other 
financial institutions industry, the joint development of logistics and financial model 
to promote a multi-win-win: for the logistics industry and the status of the banking 
sector. I hope some inspiration on third-party logistics companies and banks. 
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务业企业 500 强中，银行业资产总额高达 316632 亿元，占服务业 500 强企业的
75.65%，然而，银行业的资产利润率却相当低，只有 0.61%，仅是资产利润率







10%-20%， 高为 32%，英国平均为 14.8%， 高为 25%，物流效率方面，中国
排名第 27 位。目前，发达国家的物流成本占 GDP 的比重为 10%左右，而我国的
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